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---ANUNCIOS
EL MINI~'I'ltO DE LA GOBEP.NACION
Como consecuencia da la pequena ari.i! ocasio-
Dada con motivo de haber sido elegido presidente
del Congrelo el Sr Maret., ha "ido nombrr.do minis-
tro de la Gobernación O. A ltonso GouzlÍ.lllz.
Este nombramiento, o.plaudido hast,a por los .d·
versarios más apasionados del Sr. SaglL8ta, hll. rt'lI'
pondido á. una lI.~piraei6n previo,:! claramante m~­
nifestada eu las filas del partido liberal, y hll vem·
do li. tierra la maniobra que S~ venía tramando pa-
ra hacer creer que en determinada:.' rf'giones se ha-
bían pnesto dificultadeil IÍ I~ candidatura de. tan
distiDguido diputauo, ellpeClfl.llUf'ute por lall I.dtlllli
No sin cnusa ni razón, pero seguramente
sin miramienlo Ú los deseos del jere del par-
tido, el Congreso, á los pocos dias de consti·
luido, volteó ú su primer presidente.
Ni siquiera han podido ser aprobados los
proyeclos de Hacienda.
Para compensar tantas impresiol:es peno·
sas, anúnciase la celebración de varios Conse·
jos de ministros, en que se tirarán las grandes
lineas de los proyectos par:1 reorganizar los
servicios. Una general sonrisa de incredulidad
ha acogido la nOlicia,»
Podran parecer prematuros l hasta injustos
los juicios que expr~san los mencionadl)s pe·
riódil~os, perfl si se mira al fondo de su inlen-
ción, \05 tenemos nosotros por salud3bles, por·
que cnsei'lan al Gobif'rno cual e! el punlo fla·
co de la situación y le marcan el camino que
ha de tomar, si quiere salir airoso eu su em·
peno,
~o se nos puede oculLar, después de tantas
experiencias, que aun en la hipótesis de que
el Gobierno tenga el mayor acierto posible en
sus proyeclos de rcorgaAización, todavía han
de parecer estos proyectos, á unos deficientes,
y á otros trilslOrn<jd()res; no nos I)odría sor-
pl'ender tampoco, en la hipótesis rererida, que
los intereses ,-ulncrados suscitaran, corno siem·
pre, Ulla lenaz resistencia, sin dejar por eso
de figurar en el COl'O genernl rrlle en abslracto
pide rdormíls y economias.
T:Hlll)OCO podemos desconocer lo absurdo
de una empresa en que por 1111 lado sc p~de~
mejoras en la cnselhlllZ:l, (:Il las obr'as publl-
ca:i, en la defensa de Cllslas y r"01lIer3"" en lo'i
raro:i, en los telégl'aros y en otros muchos ser-
vicios; )' 1)01' olro s,~ clamn por ~randes re·
dncciones en el presupueslo de ~astos.
Pero con ser la empresa dirícil y arriesgada.
no por eso debe dejar d.e acometersl', por~ue
una cosa es qlll~ lo~ gOblCI'lJOS se dcsacreclllen
por flnjedati e incuria: y 01~3 que s~cumban
por el e~oisrno y la l'eslsteuc13 dr.los InlereSC:i
heridos.
Ello es que hay que responder il aquella
aspiración de la parte más nUlIlerosa ysensata
del país, que pide mejol' adminislr3cion y un
estaLlecilllicnto de servicio:, müs saludable que
el que ICIH'mos.
Sólo el intentar esla 01)1':1 se!":'! UIl titulo de
gloria para el Gnbiernf).
Inserción de allunc ios, comunicados, uclamOl'
gacetillas. en primera, tercera y cuarla piaDa "'
precios cODvencionales,




llevamos camino de alcanzar. Gran parte del
resultado oblenido débese á la asoci:1ción, que
comoConSlanlemellte decimos, esel único me-
dio de rOmenllJr \n riqueza a~raria.
Comprelldiendo qne la rormación de las bo-
degas cooperalivas ha ejercido ~ran influencia
eu el desarrollo de la industria vinícol!J de
Italia. el dipulado Luzzali y Frerrenis, h3
presenlado eu la cillT,ara ilaliana l/Il proyeclo
encamil13do iI r3\'orecer la creadón de asocia·
ciones cooperali\'as agrícolas, que contribu-
van il aumentar el credilo agrícola, condición
indispensable para el desarrollo que se busca.
Los puntos priucipales de la proposición
son los siguienles:
Propagación de 13 inslrucción agrícola me-
dianle cOllrerencias sobre puntos determina·
dos de la agronomia, y creación de caledra!
ambulantes de agricultura.
Proporcionar :i los indi\'iduos de las asocia-
ciones, en inmejorables condicione.; económi·
casi las sel11illas, abonos, ~anados, inslrumen-
tos de cultivo y cuanto es indispensable para
una buena explolación.
Eiercer)' fomenlar el crédito agrícola.
Or~anización del servicio Hterinario )'
creación de estaciones de remonta, que per-
miliran modificar las condiciones higiénicas
de la vida del ganado y mejorar las especies.
OrO"anización verdadera de la IIICI13 con·
lra la~ plaO'as que deslrozan los cuilivos.. , .
OrO"anización de so(',ieuade.; cooperatl\'as,
creación de depósiloS de !)rOductl1s agrícolas
y de cajas de previsión para los 13bradurcs.
HeglamCIlI:lciún de las disposiciones Irga-
les sobre la propiedad, el cat:lstro, repoblación
de monles, caza y pesca.
Prolección de la propiedad rural.
~1ejora de la siluacion de la clase obrera
empleada en el cultivo.
Como St~ ve por la simple inspecciúlI dE es-
tas línea), cuanlo los diputados ilalianos han
pedido, es precisamenle lo que ¡'¡ diar.io soli-
citan en las Cortes los diputados espanoles ....
Es decir lo que tal vez soliciten dentro de
uno ó dos siglos.
REDACCION \. ADMINISTRACION, Calle MaJor, 9:8
Con motivo de la suspensión de sesiones y
de los planes que liene el Gobierno para la
le/l'islalUra dp. oloilo, "iirios periódicos se ade·
la~lan a rxpresar impresiones pesimistas l di·
ciendo El Lrberal:
((Tres meses de inacción gubernamen~al,
lres meses de vacariones en que toda la Vida
polilica queda tn 'Suspenso, empiezan hoy ;j
correr .1)
Por su parle, escribe Ellmparcml:
«(Las Camaras aClU3les , sobre lodo el COII·
~reso, revelan una cUlldición excele~le: Ir. vi-
v('za llel senlimienlo liberal. En cambiO, de~cu­
bren una lendencia mu)' rucrle ;j la indisci·
plina.
Jaca 27 de Julio de 1901
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Alos mercados de cataluña "an llegando ya algunas
pll1idas de trigo nuevo, siendo coloc.tdo alos precios que
tieDtD rigiendo desde hace algunas se!Oaoas J q.ue ~ pesar
6eb proximidad de la nueva campana se soslleneD con
Irmeza.
I.as cebadas siguen cotizándose en todos los mercados
tOO noüble diferencia de precio entre las nuevas J las de
Ileosecha ~nlerior, pues mieDtras éstas se compran ~e!1
HI, aquellas apenas si alcanzan el de 16 pesetas e:ahlz .•
Anuestro almudí va llegando alguna carga de trigo aoe-
'" que se "ende a 36 pesetas.-
I.os si"'uicnles notas ponen de manifiesto el
inlerés C~ll que ~n Ilalia se mira lodo lo que
~ relaeion~ con la Ilroduccilln, por cuantos
llenen intervención en la marcha de los asun-
los pú bl icos.
~abido es que en pocos ailos se ha elevado
Italia á b c3t('0"0ría de nacióu de primer or-
den, no ya de~de el punto de vista político,
q.ue por desgracia suya bien .caro I~ cuesta,
lln~ por los progresos que su IIIduslrJa ha ex-
perimentado. siendo en el terreno de la pro·
duc~ión agrícola, un modelo que debiéramos
rAlplilr, con lo que modificaríamos rápidamen·
le nuestra siluación económica lan poco slltis·
ractoria por desgracia.
, I~or vinud del interés de los productores
Italianos, su riqueza vinícola es posiliva, pues-
to que en vez de la indolenr.ia " abandono•
~ue caracteriza á los españoles se aprovecha-
~n de SIlS I'e!:lcionl's mercantiles con Fran-
Cia, no solamente para exportar sus cHldos, si·
no para 3prenller il mejorarlos, y las marcas
~1Je han conseguido, SOIl aceptadas por el
:~ndo que paga por vinos que a lo sumo po-
rlan igualarse con los nuestros, lo que 110
lA PROTECCION AGRÍCOLA EN ITALIA
E~ he... : Trimestre UNA peseta.
PlllRA: Semestre ~nso pesetas y ts al año.




~¡ Sábado.-Santos Paotaleón y Mariano, y i;aolas Jn-
lillll ySemprooiao.a.. . .
~ Domingo.-Saolos VIciar, Nnano: Celso, Eladlo é
JDJll:eDcio.
!ti Lune.l'.-Santas M(lrta, Seranlla y Beatriz.
30 Marlts.-Slos. Abdón, Seoén, Teod<lmiro J Runno.
~I Miérco/tJ.-Sanlo!'o Igoftcio de Loyola y Fabio.
I JUt't:t'.f.-Nueslra Señora de la Esperanza. SaolosPe·
dro Adrineula, F6lix y Nemesio.
2 l'itrntJ. -Nuestra SrJ. de los Angeles. Santos Pedro
«OsDla y i1bimo.
BOLSA
Colizaci671 oficial del 22 dI! Julio.
1por 100 interior. • • • • • 72'S:S
¡por 100 exterior.. . . 78'00
illOfliuble al i por tOO.. • o 8l'OO
!donas. . . . . • • • o o 000'00
ClIbas de 1886. o o o o o o • o • 00'00
Id. de 1800. • o • • • • 00'00
Filipinas... . . . • • o 00'00, A!clGoes del Banco.. o • 48ll'00• o, Id. de l. Tallacalera. o • 391'00
Cambio sobre Parts.. o o o 38'~lS
Id. id. Londres.• o o • 3&'70









































































y de crlo. Sólo así podrá conseguirse borrar el mal
efecto que la primer campaña parlamentaria ha pro-
ducido en la opinión .
No hay m{¡s que recapituh:lf lo aconteCido para
comprendl'l' que 00 pueden repetirse tan lamentables
jomadas, sio exponer:í la aclual situación politica
a un quebranto Eerio. Comellzó la legislatcra por
una laborio¡;í~imacon¡:tituciún de las Cámaras mo-
tivada pnr lo embrollado de los f'xpedienteR electo.
rales y {lar la dudosa capacidad de los senadores
electos. ~iguió después ::Ina ~r:sis presidencial rui-
do:::a. M¡l6 tarde ¡;c entorpeCió la labor legislativa
COD [ll;uutos tan feos como los del dique de la Haba-
na y. el ttrcer depósito. Y por último el silencio del
GobIerno ante los discursos de los principales ora-
d'Jres que tomaron parte en la discuS160 del mensa·
je, acabó de demostrar la debilidad del ministerio y
la necesidad de reforzarlo
El Sr '. S.ag8sta lo ha comprendido &.sí y ha nom-
b,rado WlOlstro de la Gobernación á un parlamenta-
r~o muy hábil, al mismo tiempo quP. da á la publi-
c:dad en la prensa un plao completo de reformas
transcendentales. Es gallarda la actitud del jefe
de~ Gobierno y el toque está en mautenerla con
éXlto_ "o seria sincero "i ocultase que es grande la
Jei'lcon6anza de que en un par de meses pueda el
Sr ~a~asta realizar obra tan compleja como la que
anunCia; pero de todas suertes el plazo es breve el
propósito inmejorable y el tiempo no tardará en des-
pejar la incógnita.
•
. Esta mañana ha llegado" á Madrid el nuevo mi-
nlstl·O de la Gobernación. En San Sebasti:in fué el
h~mbre del día Hoy le toca l:ler¡o en Madrid. Acu·
dIeron á recibirle lDulti~ud de amigos y de repor-
ters, El flamante couseJero burló la curiosidad de
todos liO fn:lIlque~udose con ninguno. Calló en la
Corte de Ü1VlC\'IJ(), comO call6 en la de verano. No
eu balde goza D. Alfonso González fama de IlOmbre
avisado y discreto, sereno y reflexivo.
Como en tales casos l:lucede, Ics periódicos popu·
Jal'ell.ijij han apresurado á divulgar la efigie del nuc-
yo IDlnlstro, A. pesar de todo la efigie permanece
inédIta, pues magUllO de los retratos publicados se
vare.ce al ol'ig.iual el~ Jo m~s mínimo. Un ilustre pe-
rJ.oC11sta catalan, e~ ~r. Mané y Flaquer, fal1eciliore·
c.I~n~emente, prolllbló en su testamtnto que los pe.
rlOdlCOS publicasen su retrato. Al ver lo que sucede
c~n .pl de O. Alfonso Gouzález sospecho que la ge·
mahdad de aquel publici,,;ta insigne obedecía al
temo!' .de ~e~se fisonómicamente calumniado por
cualqUIer laplz audaz. Yo no aspiro :í hacer una
semblanza acabada del ministro de III Gob¡n:ación'
per~ á fuer .(Ie cronista, no puedo excusarme de bos~
quejar lao Importante figura
O. Alfonso Gonzálcz friM en log CUllrenta v siete
año.s. Es aplomade. recio, macizo; de color cetrino
cariz aguileña, mi:ada viva, ademanes bruscos, i
con todas estas prendas que le dan cierta apariencia
hosca, resulta afabilbimo en su trato bondadoso en. 'sus acclOD~s y con grandes simpatías entre amigos
y adversariOs.
. No es ,,!n taleuto brilla!1te, pero es nn tal~nto so.
hd~, admlrablemen.te 69uilib!~do en sus juicios. Tie-
ne ;,lna gran. experienCia pohttca, administrativa y
parlamentana e.olaboró desde muy joven, con su
padr,e D.. ~ena~clo González, en la política fusionis-
tao El mlDlsteno que está llamado á regir, no tiene
para él secretos. Lo conoce á fondo desde hace muo
c~os años, ~ al entrar en él puede decirpe que pisa
tierra conOCida y tm ~odas direcciones explorada.
.Como parla~entarlo goza fama de polemista te·
mlble, por lo vlgoros() de su dialécti.::a por el brío de
su ealabra, por su sagacidad en désc~brir el lado
deLd del ac!\:ersario y la ct'rteza de su mano para
descargar alh los mas rudos golpes. Ha discutido
ga]Jarda~e~te con los primeros oradore,c; de 1& Cá-
mara, y ultltDamente su discurso como individuode
la comis.ióu de~ meosllje, le ha valido la cartera. Ea
la cuest!óll religIOsa está mos cerca de Cllnalejas
q~le de Moret; en la administrativa tiene ideas pro-
piaS y c~~petAnci.a el:lpecial; pero de todas suero
tes ~u p?htl~a e~tá Identificada con lq, del Sr. Sagas-
ta, u qUien slgUlendo. la tradición paterna profesa
ad~esl6u absoluta. Tiene todas las condiciones apeo
teClbles para t:;er un buen ministro. El tiempo dirá
cómo responde á :a confianza que en él se deposita.
•••
.Así el dis~urso del Sr. Sagasta como el nombra·
O;llento del Sr.. G~nzlÍlez para la cartera de Goberna-
CI~D, pa:oecen l~dlcar que la política del Gobierno se
onenta en Eentldo radIcal. El jefe del Gobierno se
declaró. en muchos puntos conforme con el señor
C.analeJas y no es para nadie UD secreto que el can·
dldato del elocuente orador demócrata para la car-
t~ra vacante, era el actual ministro. N~ hay que 01-
vldar que éste, desde los bancos de la comisión del
. 'be flI
LA iv.!0~TAI<A =========.~======_=
á su mesa á I
CRÓNICAS MI>ORILEÑAS
De t'8caciollts. - El nueL'O ministro de la Gobernación -
Orientaciones del Gobierno. •
Marchó la Corte aSan Sebastiáll; cerraron sus
puerta!'; las Cámaras; preparan la maleta los minis-
tros; ~adrid se q.ueda .~in genteJ los periodicos sin
a.gu,utos y el croDlsta !lln.temaF:. El Sr. .::lagasta con-
tinua por ahora en Madrid. Sacrifica las dulzurasc:le
SIL \'eraueo en A viJa á sus deberes de jefe de Gobier-
no y aguanta (1 pie firme en el palacio de la calle de
A!calá tod?s .Ias molestia.; y sillsabores del cargo.
\)lcen su~ IOtanos 1u~ se propone aprovechar el ve-
rapo, recpperar el. tiempo perdido, obligar á cada
mll11~tro u l'eorgaOlzar los servicios de su departa-
!"Gento, activar la fonnació~ de los presupuestos y
¡lacer, eu suma, todo lo pOSible para que cuando en
otoi\{l se pre"cnte de lluevo á la,,; COrtes pueda des-
armar las iras de las oposicioTles pre~en'tando unos
presupuestos ¡;illceros y unos cuantos proyectOR de
ley que acre,lIten por lo menos los bueno::i propó8i-
tos del Gobierno de satisfacer las demandas de la
opmilín.
Brevisimo es el plazo para que tau t'nonne labor
se de¡::ar.r0IJe; pero es muy (lxplicable el afán del jefe
del GOJlerno en dar prut:has fehacientes de actividad
respoctit·A, misión. La Reina sentó
t.OdOll ello!!.
D. AlfoUllO GOllzález regresó anoche á Madrid, y
mailll.tlB. marcha Ii. Lourizall el Sr. Montero Ríos,
á quien acompltfJlI. ~l1llljo () ~ugeoio.
En el e.xprés du l,'rancia y acompañado de uuell'
loro emuaJIl. lar ell París ~r. León y Castillo, llegó
el príncipe consorta do Asturias, O. Carloll, siendo
esperado en la estación por la Reina, la princasa.
de AsLllria~, la iufanta D," Maria Teresa y las
autow.lades.
El Sr León y Cll.stillo regregó anoche á. Francia.
SIO que de ello se tuviera noticia, vino aser otro
pehooaje: el célebre ngit'l.dor antisemita y enl-
calde ele Argel, lt!I:\X Regill, qu'b ostenta en la ea·
beza un j.larllhe cem!) thtimonio de Ja caricia con
que recientement~ le han obsequiado sus enemig09
de Oran. El famoso dueli:sta ha venido según dice,
a. saludar al desterrado frances y como él agitador,
Mr. Deronlede, !Un Regis ha marchado a Francia.
.b::l ya tln h,)cho la. próxima veni'la da la escua-
dra dI) in!ttruocióu li estas 8gtla~. Eo breve llegará
el lluevo c.. pillin gelleral del depar~amento del Fe-
rrol, Sr_ Ccim<:.ra, para ultimar los detalla... D¡uese
que los bare,;s tie,.tilltldo~ áeste fin, lo!' cuales prac-
t.lcarán ejerCicios a In vista de San Sebastián, son
1011 acorazados '"Carlos V" Y "PelaJo los crucaros
"L..panto n "'NtllDauciu" :r "Victoria; y la "Nauti·
hl~n ~scuel>\ de guardia::i marinas.
Auúuo'ase la próxima. llegada ti. esta cia lad de
Ulla emu.ljada extraordinaria del sultán de '.rurquía
COII la .'xc1uáva mi:sióu dc entregar al rey D. A~·
fOllSO las insignias de la orden de O"Ill11nié que le
. b 'f'IlVlll 01 so f!rllnO ~llI'CO.
. y por Ílltimo velJdrlÍ. Ú, Duestras agtlas en Sep-
T.H-Ulpl·e UIl barco u.lt'HlJB.o, oscnela práctica de ....uar·
dias ma¡ inns, que permanecerá aquí varios día";.
:Ufaf\ana se verificará en la casa consistorial la
lI,cost.umbru.da recepción á la que asistira la real
familin _
Ell la Tluulrugada de ayOl' falleció BO esta oapital,
dondfl pa~(lba 111 temporada,el re",petable exseuador
o 'deJ' '~r. mlll!lu('~ a as{l.· Imellez cuyas bellas prendall
le hllcíal' dIgno dt:! la más alta astima. Su muerte
ha sido IHlui seutidísima. El cad8.\'er d<:ll filántropo
Illllrqlles ha sido hoy transportado li Madrid.
DeSClat1tte t':n paz,
J~sta noche con el dabut de la compañía lírico-có
mica da D. Euriqne Lllcll.sa, se inaugura el tea·
tro·circo de Betl-jai, convenientemente reformado
~I popular Arana ha cchado el resto 00 perdonan-
Jo gasto'! pll.ra. co~~ertir e.1 antes frontÓn y despuéll
Circo, en UTl amphslmo, comodo y elegant.e teatro
cuya falta tanto se notaba en San Sebastián
EI¡;ábado del>utaráo en dicho colis6l) las f~mosas
voladuras eléctrica". cuyos ejercicios constituyen
Ull e~pectácnlo brillante y de gran efecto.
y auu dice Arana que para mediados de Agosto
gunda algo 00 conocido eo Sau Sehastián. Todo
sI mundo procura @aber en qué consiste el secreto
de D. p"pe, pero e¡¡te, pe~8 á su amabilidad, que es
mncha, no lo suelta. AUa veremos.
Gozamos ele una lemperaturll. hn excelente que
no hay más que pedIr_ Como que el fresquilla de la
noche hace preaiso el abrigo.
El. nÍlmero de forasteros asciende hoy á diez mil
proxlmamente.
Suyo afectisímo amigo Asur.
•
I,i
CARTA DE SAN SEBASTIÁN
que sobre la cue~tióu religiosa expresó en su íd-
timo elocuell~e di:.curso. I
•• •
D. AIfOUl'O González figura en el elemcnto joven
de la mayoría, dando sus primera:l pruebas de ap-
tit.ud )' laboriosidad el] el Cousl'jo de Estado, dou'
de sirvió lllgUllO~ afio!:! 11\ plaza que obt..uvo por
0p0l!iciúlI.
1IlÍ.1I urde filé ~I auxilinr quizá más inteligente 6
incanllable de MI illlstre ¡,adre 1). Venancio en el
minist."no de la Gobf'rlls.cióu. donde com?l~tó su
primera. clI:periclll::ia admln1str~tiva.r donde adqui-
rió eu;:cflallzas ,lo gobierno, qué Illegv ha revelauo
en el cur:.o .le Sil currera.
La primera o,.ten"ible'y brillaBte prueba de su
saber, ce ~u ultuto y d(' sn;¡ dotES padameutaria~,
la dió en una. c:!tscusión famosa batallando con tol
Sr. ~ilvela "obro la i1.terveución del poder jndicilli
en las t:1eccioues.
D~sptlc::i, en CUllutos debatell tomó parte demo:i-
tró una mtdun'z de juiCIO, UI;3. solidez da conocI-
mientos y tina firmczll. dl' carlÍ.l'ter que á 1>1. par le
granjeabll.ll autMitiau y simpatía".
Ueprt:senta hllce vllrias I('~l!:ilalura:l t'"1 disr.ri~o
tia O~ar:a,. fU In. 1'r<I\-j!ll~i1' d., Toledo, y ,HI la últi-
ma sltuaclónllb··rnl tué tLg-uisimo, cl-lú~O é intell·
gento fi"cal ne lo GúlU"ucit,,,o d¡,! Gousej-, d~ h;~­
tulo.
El nuc\'o miuist.ro es circun~pecto, laborioso, re·
servaGo, posee gl'sn cnltara y ~i(>mpr¡> reveló seuti-
mientofi ~illCerl\Jlleut(l lib"rale!'.
Posee, o.denuí.!I, Ulla palabra fácil y cúrrect..a, y
maHcja la dlo.lectica ..-ou sllma maestrí>\.
Su ent.rada en ~I G:Juirl'no de3pierta legítimas
espenl.1lzas, )' su 1'1\50 por el ministerio de Il\ Go-
bernación t:slo.mos no"otr"" s gorus que ha rle ~er
provechoso al intere., !>úhhco.
•• •El corrl'~po(lslll de NllffllJorciol on San :'ebas·
tilÍn comunico. á su penódico las J;iguion~es mani-
festaciones del (luevo ministro:
"l!~n esto molll~uto o.cllbo de ce!l.'brar uu:~ confe·
rencia con el llUtH'O mil>istro dfl la Gobernación.
El Sr. GonZlÍ.le-z me ha dichu que no quiMe incu-
rrir en la \'ulgtlriulHI tlB exponer su programa, co"a-
ya en desu:>o)' lltle ti nadlO da sigulficación al"'uIl!\
por el descrédl~o en que los primeros han caído.
"r~!Jto 110 quiere tlecir-hit. aiiadilio-qu.:: ~lO teo-
ga ~is pr~pó~itos,¿Cómo nu he de tenerlos"? E!;.toy
obligado a mucho y no me han del falta: ánimos pa·
ra cumplir lo que debo.
Acg,bo da emb3rcarmo y lo primero que necesito
es tomar una orientaci6n segnra. Sólo pl1eio decir
una COlla: que huLlaré lo antes que pueda en la Ga
cefa, que 6$ donde hay ql:e babhr parlo. ser crei:lo.
y eu el Parlamento, que e:: doudo Si} demuestra el
movimielluo d<J la tDf'jQr manera, f':ito f'S, andando.
!le ha con~ovido lOu.cbo el acto del juram~uto,
porque la R~I!Ja. hll tl.'uHio frases de e-ariiioso re·
cnerdo pnra la 1lI~lnoria. de mi padra. .-\1 recordar
qne fue el primer ministro di.! la Gobernación de
la. Ilegeocin, notó asími5-mo que Stl hijo iba á ser el
último
Yo coott'llté á S. 11. qUe si mi padre cumplió con
80 deber, ¡.:¡is propós;tos Bon imitarle. Mi de>:ao es
marchar hoy mis;ffio, porque la labor es apremiante
y lo que quiero e:;¡ ser uo ministro liLer!\1 y t.rab>\·
jador. Si lo consigo, Dios me lo premie, y si no, me
Jo demande. n
--'--~=~--
24 de Julio dI! 1901
Sr. Dirl:'ct..or de LA .'JONTAÑA.
La opiuión li~erlll.en mn::i3 y aun muchos que no
comulgulI en la IgleShl. de 111. que e::i pontífice el se·
:ilor ::iaga9ta, aplauden la de::iignación de D.Alfon~o
González para llu~t.it.t1ir al señor MorEt. en la car-
terll. de Goberllación. El jovcll ministro en quien
se- CIfran tallt¡\s esperanZ!h'l ri'nov,.ra sin duda los
l.lltlrelcl! tan jus~amellte ;ouquistli.do::i por su padre
n. ouya ltleIrlOflll dediCO lIyar la Reinl1 carinosas
1rnse::i en el acto dtl 11\ jnra.
Al llegar n)'er el nuevo consejero de la corOlla le
esperabau, l\(lemáll.d~ Inl! person~sá ello obligadas
por ~ll cnrlÍcter ~~i:lal, gran numero de amigos
partlclllt.res)' POl1tlCOS, aut.ra ellos el exministro
Sr. Caual{·jll..~, quien no ocul~a la viva satisfacción
que. le ha I!ruducido la solución dada a la crisis.
LU el 111lsmU tren VlllO la mesa. del Benado como
puesta como elll!llbido. del atlCH!.UO presidente' llelior
Montero Ríos y por 10l! Srel". Hernáudez, Prieto y
~alvel6n; ~~tOl! seflore.., el nuevo ministro y el de
JorDlula Sr. Duque de Alroodóvar que vestia t.l~ uni-
1orme, fueron directllmelltea Miramará cumplir BU
""---=.~=-:.~-=
SUBASTA EXTl~AJUDICIAL
La guardia civil, del puesto de Bailo qne presta-
ba sus llervicios en el término denominado barran-
co de "VilIamuerta" encontró ha poco el cadáver
de nn hombl'll en elOtado de putrefacción y qne no
pudo ser identificado.
Reoonooido por los facultativos, créslle qne la
muerte fue natural, por no apreoiársele herida al-
guna.
El día veintidós sobre la seis de la tarde yendo
con sn carro en dirección á la villa de Biseoas, An-
gel Solanas Sampert, vecino de Sinnés, al llegar al
kilómetro cuatro de la carretera próximo allu-
gar de Guasa, se inclinaron los caballo!! al lado iz-
quierdo, volcando el carro y cayendo 111. carga, oon-
sistente en sacos de cal hidráulica, encima del
cuerpo de Ang91, que debió fa!1el!er iustantánea-
m_ente .. _
M@I;lI1;N;@, ~lmtistm
ATisa á los que deseen aprovecha.r su estancia en
esta poblaoión qne sólo se encargará de los traba-
jos que se le confíen hasta el martes próximo. Em-
pastes, orificaciones y limpieza de la denta.dura.
Colocación de diente!! y dentaduras por todos los
sistemas. Extracoiones lIin dolor.
Horas: de ocho de la maliaua á siete de la tarde.
Hotel de Mur, Jaca.
--- -------- ._---
Animado en extremo se ve todas las tardes el
paseo. del glasia, principalmente aquellas en qne es
amentzado por la música del regimiento del Infan-
te ó por la munieipal. El aire puro y freaeo que allí
se ~espira y que tanto halaga en la presente estaoión
umdo al placer que proporoiona el oir trozos esoo-
gidos de la má.s agradable músioa, ejecutado! con
t~do el perfecoionamiento del arte, haoen que .1 in-
dIcado paseo sea concurridísimo durante las últi-
mas horas de la tarde y primeras de la noche.
y ya que de tales oonciertos nos ocupamos, TamO'
a dirigir una súplioa á nnestro Ilustrísimo Ayunta-
miento. ¿No podria colocarse un tablado en el cen-
tro de !a glorieta de San Padro para qua las músi-
cas pudieran estar con alguna comodidad? Con asto
se conl8guiría que fUesen mis apreciadas y no se
perdieran entre la muohedumbre qua rodea á 10.
músicos las más delicadas notas de lae obras inter-
pretadas, y lIe evitaría el riesgo que instrumento.
é instrumentistas corren de ser victimas de lo.
atropellos de la plebe entusiasmada.
El público, y singularmente los musicos, agra-
decerán que nuestra petici6n sea atendida.
Los recien cflSados llegarán hoy á esta ciudad
donde se proponen [lasar los primeros dias de su lu:
na de miel, que les deseamos sea venturosa y eterna.
~I sá~ado últ~mo celebró Junta general extra-
o~dtna.rta la 80~nedad "Ele~tra Jaoetana" con obj••
t.o de someter a la aprobaolón de los accionistas .1
sal~o de toda ouenta y .ompromisos realizado
amistosamente por la Directiva de dicha sociedad
.on la casa Planas, FJaquer"1 Compa.l1ia de Ban.-
lona.
En la mE'ncionada reuni6n lIa autorizó á la Jauta
directiva para la realización de algunos trabajo.
conducentes a la acumulaoión de energía eléctrica
sufioiente á alimentar un millar de lámparas .obre
~as que de ord.i~ario lucen, a ouyo fin, según se DO.
mforma, acanolase el pensamiento de constrnir un
depósito en la. inmediacianes de la casa partIdor
para. reco~er I~s agnas del canal que en mucha.
ocasiones IneVItablemente S8 pierden.
y al dar esta notioia viene á nuestra mente una
idea que no hemos de pasar sin exponer.
Paesto que la tituacióu económica de nuestro
Ayuntamiento no le permite por ahora construir
otro depósito, ouya necesidad tanto deja sentirse
en los tempo.rales de lluvias, parécenos que sería
mny c~nveDlenteqaa la corporación munioipal ,e
entendiese con la "Eleotra Jacetana para ver si
podía censeguirse que la poblaoión ~o careciese d.
agua c.lara y li.mpia en los dias en qne las del ca-
nal baJan turbias. A.sunto es este muy importante
que mereoe ser estudiado por las personal llamada.
á realizarlo.
A voluntad de su dueno, se venderan, en pública
lioitaci6u, variab .fincas de regadío de primara cla.~
se, sitas en el término de Hecho.
El acto ttllldr'; lugat· eu el dSdlJacho del notarlo.
de esta ciud.a.d, D. Jose :daI'Ía Harero, el lunes 5
de AgO,'l,to próximo, á. las 10; donde obran los títu-
los de dominio y pliego de condiciones á que &0
han de l!OLQetQr los licitadores. •
En el templo de Nuestra Sra. del Pilar de Zara-
goza fUeron el jueves unidos por el indil>oluble lazo
del matrimonio nuestro buen amigo y paisano don
Basilio Ciprián Betran, director de una de las es·
ouelas muuioipales de Caspe, y doña Benita L6pez
Jiménez, ilustrada profesora de la escuela de niii~~
de Liédena.
Suspendidas las sesiones de las Cámaras legis-
lativas, el sábado llegó á 8U residencia de esta ciu-
dad nue8tro muy cOllsiderado amigo y paisano el
Excmo. Sr. Marqués de La Cadena, senador por la
proTinoia de Zaragoza, quien mafiana llaldrá con
su distinguida esposa y bella hija para Panticosa.,
donde se propone pasar una corta temporada.
Por referir8'~ á dos diatinguidos hijos de esta
oomaroa, en la que cuentan con numerosos y bus-
nos amigos, transcribimos los siguientes laudato·
rios parraros que hallamos en La Voz de ~ipuz­
coa del día 19 del actual.
\!A los exámenes celebrados ayer maftana en la
escuela de parvulos de la calle de Garibay,asis·
tió, P?r excepción, regnlar y distingnida concu·
nenela.
Fneron presididos por los seaores Bidagann y
Echevarria, y por dos de las respetables damas
que en Gnipúzooa representan al Patronato gene-
ral de las escuelas de pannlos: las señoras doña
María Dotns viuda de C!lDrrnca y doña Manuela
Aldamar viuda de Soriano.
En las cuatro horas que cluró el aoto¡ los peque-
l1uelos pusieron de manifiesto la solidez de los eo-
nocimientos que pOseen en las diveroia9 materias
del programa. Encanta ver como contestan aquellos
rapazuelos, no de nna manera mecánica¡ sino ra-
cional, á la~ hábiles pregnntas de ellS profesores en·
tablando oon éstos verdaderas discusiones. impro-
pias de la respetaole edad da r¡ al10s que cuentan
los más veteranos de 108 200 discípulos del selior
San Vicente y l!'errer.
Este y su sdora reoibieron de las dos oitadae
oom¡'~iones y del ptíblieo sinceras feliCltaoiones, á
las que unimos la nuestra.JI
y noaotros sentimos verdadera complacencia al
envÍar nuestra más cordial enhorabuena á aquelloll
laboriosos profesores, ql1e oon elliaonjero resulta-
do de los exámenee han puesto de manifiesto su
competenoia, IIU cel" y su entusiasmo en pro de la
eiTilizadora misión que tienen enoomendada.
,
•
Se ha aumentado en 600 pesetas anusles el suel-
elo que disfruta el maestro de obras militares don
Viotoriano Berrio Luna, afeoto á la comandancia
de ingenieros de esta plaza.
D. José Navarro Moreno, vecino de Rues.a, ha
pres8utado en el Gobierno civil de ellta provinGia
una solicitud de registro de ó2 pertenencias de una
miDa de carb6n de piedra COD el nombre de "Eleo-
tra", sita en el término munioipal de Abenilla, pa··
raje llamado"Puntal de sobre P.na y Santo Tornil."
También ha presentado el mismo sefior otra so-
licitud de registro de seis pertenencias de una mi-
na de carbón de piedra, sita en el término munici-
pal de Abenilla
1
paraje llamado "Branve y Pon-
vellos.
Hoy laldrá para Biescas la notable. banda de
música de esta oiudad, para amenizar 109 fastejos
que con motivo de la mauguración delalnmbrado
eléctrico, se celebrarán manan a en aquella impor-
tante villa.
El programa de tales fiestas es el siguiente:
Músicas de aire y de cuerda, cncaf1as, corridas al
estilo del pais con premios en metálico, solemne
acto de bendici6n de máquinas, fuegos artificiales,
fantasticas iluminaoiones en el puente sobre el Ga·
llego, plaza de la Central y torres de las parroquias,
vistosos arcos de follaje y gallardetes, bailes cam-
pett.res y en los casinos y distribnción de bonos á.
los pobres.
Llevados por tales atractivos, tenemos noticia
que muchos habitantes de esta ciudad serán ma.l1a-
na huéspedes de la Tilla de Biesoas.
Dioesenos que estos días se han verificado prue-
bas en el alumbrado públioo con excelente resul-
tado.
tall de San Lorenzo en RueseB., que comprendertn
á las estaoiones de Lérida, Barbastro, Jaca y Zara-
goza y á las prinoipales intermedias en los respec-
tivos trayeotos a aquella capital.
Habrá trenes especiales de ida y vuelta en los
dos días de oorrida, entre Zaragoza y Huesca y
































• Mariano Iguácel Lacasa
Sr. Marqués de La Cadena
D. Fernando Arto
Sr. Conde de Gabardá





~ Luis Lalaguna Gavía.
Suscripción para la construcción de un teatro en Jaca.
Peseta,.
SOYA. 17.750
Contiuúa abierta la suscripci6n.
La Jefatura del servicio de tráfico de la Compa-
M, de 101 caminos de hierro del Norte de la sección
d~ ~aragoz.. , ha propuesto la organización de ser-
VICIOI sspeciales para los días de las próximas fies-
NUESTRA CARTERA
- e
LOI habitantes de 108 barrios inmediatos al Cam-
pO de Marte, se vieron sorprendidos hace alganos
diu por ua gran rumor que sonaba en los airea
p&recido al ruido que hace uu automóvil al mar-
char.
Levantlron la vista y vieron que el ruido era
producido por la,. evolucione~ de Ull globo dirigi.
ble, que se hallaba á una altura de 500 metros
próximamente.
El areoltato tenia la forma de un cigarro alar-
gldo, y detrás de la barquilla giraba vertiginosa-
lDen~e uu hélice de dos paletas.
En la barquilla se veía á dos areonaut&!l.
El aereostato viró, dando una vuelta entera al·
rededor de la torre Eifftll, marchando después en
dirección aontraria al viento.
Desde la torre Eiffel pudo vérsele perfeiltamente
rralizar sus evoluoiones, obedeciet:do con facilidad
i.ls voluntad del aeronauta. Junto al Trocadoro
btjo á tierra para recomponer una cuerda del ti-
món que &e habia roto.
Después volvi6 á subir, partiendo para SaiDt-
Ciad de donde había venido.
El aereostato ha resultado ser el nueTO modelo
del famOlO y tenaz aereonauta Monsieur ....C3antos
D~móo, el oual haoe tiempo trabaja en su invento
b,bieodo coostruído Tarios modelos, aspirando al
premio de lOO.CXX> fraucos, ofrecidos por Mr. Recri·
De118tch1 para que lo adjudique la oomisiÓn del Aé·
reo Club, al mejor globo dirigible.
Es~e experimento preparatario pareoe que ha da·
do no resultado sorprendeme.
Se verificaron pruebas ofioiales ante la comisión
t&cnica del Aéreo Club, par&. ver si se adjudica á
lIr. Doumont el premio de los lOO.CXX> francos.
El aereo~tato esta formado por un cilindro de
plrtes metalieas de aluminio y dividido en con par-
limentos.
El motor utiliudo es de ga:lolina.
La hélice va colocada paralemente al aerostato,
como en los anteriores modelos de M. Dnmont.
ensaje, dijo entre S'~audes aplausos de la ~~:ro;ia
III e ¡as órdenes religIOsas gozaban de prlVlhglO8
q~usivos Y que mientras se podían arrancar los hi·
~081Í los padres para llevarlos á la guerra, no se po-
~, 11 arrancar los novicios á un prior para defeo~er
1~1 tria. ¿.::iigni6ca todo esto que el nuevo gobler·
DO~ dispone lÍ aplicar UD criterio restrictivo á las
¡jrdenes religiosas" Al e.l!tado que hao llegado las
siooes nadie descoooce los peligros que est~ pue-
retral'f; de ahí que exista marcada espect.8móo por
contcef cuál va a ser la conducta del gobierno so-
bre el particular. ReBulta de todos modos eví'
cente que la paz de lo;! espíritus es un bien que tar-
dtrt'roos en recuperar largo tiempo y Dios sabe á
COila de cuantas vicisitudes. Mon/añú.
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GkAN DEPOSITD DE GERVElA
-
M. del P. Siflués'
Imprenta de 1\u600 Abad.
en el cual tu belleza cante ufano;
mi humilde ploma lengo ya en la mano,
que tiembla de conlenlO y de alegria.
Tos ojos seductores acarícian
como á la Ilor el céfiro temprano,
de mi libre albedrio SObel'3DO,
que me matan al par que me extasian.
Mas ¿qué lienes, mi bien! EslOY inquielO,
lu blanca (renle liñese de rojo.
¡No canlo tu belleza (lar complelo!
¡De mi lado le alejas con enojo!
Tu hermo~ura es tan grande, que un soueto
no me deja cantar más que lus ojos.
hU.NCISCO VIROts U GASCÓS.
Madrid, Marzo de 1001.
HIJOS DE RNSELmO NIVELa
DESPACHO PARA LA VENTA
. ,
Llamado han al siSlo XIX siglo del prógreso y
de luces. ¡Notoria injusticia! LJamóranlo siglo de
egoismo y de hipocresía, de farsa y de mentirlls, y
en cada suceso, en cada hombre, podríase presentar
uoa prueba de semejantes títulos.
Al. M. de Sanfa Ana.
La patria de las almas es el cielo; pero al alma
hay que vestirla de resignación en tanto habito eo
este dt:stierro.
Hee EL SIGLO~
A~rERlCANAS A 5 P~;SI\1'AS





LEÑA FUERTE DE HAYA
Al, POR MA..YOR




por carretada9, á precio económICO, pasando aviqo
al comercio EL SOL se llevará á domicilio. Se trata
de muy pocas carretada9.
EL SOL
~ BLAS GRACIA ~
y OLiVÁ.
Se nnde pan dc primera clase á 4 peselas
arroba y fl 1.. ,50 13 ranega,
Se reciben loda clílse de encargos pertene·
cientes al ramo.
T:lmbién se asa lod3 clase de carnes,
No eqtúvocarsc, calle del Toro, núm. 3.
JAOA
DB
Se enseria á retratar, se vende uua máquina, ma·
teriales é ingrediente" todo por GOdnros,
,
SE HaCEI HElaRlOS DE FOTOGHaFlH
y RETRATOS DE P1Nl'URA





Un sonelo me pides, \'ída mia,
LA MONTA~A
trús de los lejanos montes, sumieoJo el paisaje eo
esa luz dudosa qll~ impregna el alma ~e dulce ~e·
laDcaHa, y que, dando ¡Í los arbole::. un tmle sombrlO,
hace ~mejarlos á enormes y deSCi.lrnados e~queleto~
que elevan sus huesosos brazos al infinito. Exta-
siarme 'Vleildo la exuht'raote vcgetaciÓD qUe me
rodeaba, las mil florecilla¡;. desconocidas que halaga-
ríau mi olfato con sus perfumes, saboreando eX'lui-
¡;itos frutos de todas clases sin echar de menus los
multiplcs manjares con que los sibaritas y favoreci·
dos de la fortuna se recrean Correr libre de toda
traba por cerros y llaDltr3Sj disponer :í mi antojo de
mi libre albedrío; poseer CAa libertad de cuerpo y
espiritu que desea y ambiciona el género humano,
y despilés de haber alcanzado una edad rellpetabl~,
morir, beudiciendo al Supremo Hacedor que tal fell·
citlad había proporcionado á I1n misero mort~l en
elOte vallp. de lógrimas ... Pero de pronto me siento
impelido brutalmente á la triste realidad y vuelvo
de lejos... vuel va de mi sueño.
FRANCrsCO VEnGES y GASCÓN.
MadriJ, Enero de 1901.
-
tablas de diez y doce palmos á 12
pesetas la docena,
También se venden algunos ma·
derosde piso de cinco metros largos,




CIIOC~li\TR~ üR JACA ELlBORAüO~ A BRm
MARCA SANTA OROSIA
jp!N)¡¡>fil&iill;¡¡<iI ®I!I ~!lnW~<iI(IDIt W~nnl!l
(Sucesor de Angel Jiménez)










Vivir aislado cODlpletame~te. Es decir, <:ompleta-
mente no al lado de la mUJer amada. AH, los dos
solos arr~HJDdoDos mutuamente, lejos del mundo,
sin ¿ti a preocuparión que corr~a mi cerebro, .sobra.
damente cargado por la excesiva aglomeraCión de
idea:; Que ataca~l los ¡:enÜ¡jo" y I.JO son nada prov~.
chosas, dicho sea e:ltre parcntesl~, vegetar en p~IS
desconocido, pastorear, labrar la tlcrra, hacer, en fin,
como los antiguos patriarcas; agello á cuantos que-
braderos dt' cabc'la nos proporciona el querer ~er ??lM
de lo 1t1t! $OmOSj sin un gobierno que me tlraOlCe¡
sin esas mil sociedades y compañías sacacuarto~ con
que nos regalan y distr(lt!l! nuestros próceres ilUB·
tres 50105 absoluta mente sololl, v iviendo el uno para
el otro, cdntemplaudo el inmenso mar, tranquilo y
sost'gado á veces, alborotado otrn5, levantando mono
tafias de agua coronada de sutil. y blanca eEpu~ai.
terrible en su cólera y !'iempre Imponente, veDlr a
estrellorse contra las rOCO!l que form:l.n su barrera y
cou las cuales sostiene tremenda y constante lue:ha.
Admirando el cielo. la poética albor3da, la majes.
tUOGa puesta. del sol que oculta ¡;,us rayos de oro de.
VARIEDADES
Especialidad en negros sólidos para lutos,
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM, 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NúM. 43.
Esle chocolate está COffipUC!110 únien y cxclusivamenle con
malf~l'ias vcrdadt>r:lnlcnle alimenlicias yestolll:lcales como son
Cacao, Canela y Azucar. \0 ('nnliene lIin~lIna sustancia nociva ¡.
la salud. El que lo prueLu' se COll"Cllrer~ eJe su riquísima cali·
dad con 3rrcglo Ú sus prel·ios.
Precios económicos: dcsúe 4 rcale~, aumentandu SlICpsi\':lmenlC un l'c.ll hasta 8.
Pídase csla mal'ca cn los cslalJlecimicnlos quc leng~\IJ coloniales, de esla provincia y la
dc Zarílgoza.
VIUDA DB C. POLO i: RIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTlMOS ADELANTOS
- DE LA -
,
GRAN TINTORERIA
ZAnAOOz,,: O, FI.lrclHinu rCllollo, Coso, rrcntr íll Almndi.-Sos: 1). Pl'dro SOler3s.-
RUESh: O, José Viesa.-lIu¡;;se,\: O. Ramon Our!J.-J3ca. D. S:II\'ador Vallc,





Sp 113113 abiel'ltl 31 I)t'lbllco este estableci-
miento de baños eOIl los :siguienles precios:
Novena, con ropa. 7 pesetas.
Id" sin id., 5 id,
Baño, con id.. 0'90 id. I
Id" sin id,. " 0'65 id,
-
,
•
,
